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Nachr ichten und Berichte 
Aktuelle Probleme der Hochbegabungsforschung 
Bericht über eine Arbeitsgruppe auf dem Psychologenkongreß 1986 
in Heidelberg 
Dieses Thema war (zum ersten Mal ) Gegenstand einer Arbe i t s ­
gruppe auf der i m zwe i j äh r igen Turnus stattfindenden Versamm­
lung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, hier auf dem 35. 
K o n g r e ß i n Heidelberg i m Herbst 1986. Erstaunlich g roß war das 
Interesse der Tei lnehmer an der Ganztags-AG, i n der nicht nur 
theoretische Konzepte und Methodenprobleme behandelt, sondern 
auch zahlreiche empirische Forschungsbefunde p räsen t i e r t wurden. 
A i g a und K u r t S T A P F ( T ü b i n g e n ) kri t is ier ten i n ihrem Positions­
referat, d a ß i n g ä n g i g e n L e h r b ü c h e r n und Fachzeitschriften das 
Thema "Hochbegabung" - i m Gegensatz etwa zur "Mangelbegabung" 
- fast nie behandelt w i r d . Dies sei u m so erstaunlicher, als die 
weitverbreitete Annahme, wonach sich hochbegabte K i n d e r und Ju­
gendliche auch ohne fremde Hi l f e ( immer) durchsetzen, w o h l i n ­
zwischen zu den am besten widerlegten Hypothesen gehör t . Die 
Autoren p l ä d i e r t e n deshalb für eine s t ä rke re Be rücks i ch t igung ent­
wicklungspsychologischer und sozialisationstheoretischer Erkennt ­
nisse zur E r k l ä r u n g hochbegabungsspezifischer Pe r sön l i chke i t s - und 
Erziehungsprobleme. Ä h n l i c h forderten K u r t A . H E L L E R ( M ü n c h e n ) 
und Franz J. M Ö N K S (Nijmegen) i m A G - E i n f ü h r u n g s r e f e r a t eine 
systematische Erfassung der m i t "Hochbegabung" verbundenen i n d i ­
viduellen und sozialen Probleme, wozu theoriegeleitete empirische 
Forschung i n diesem Bereich v o n n ö t e n sei. Ohne wissenschaftlich 
fundierte Kenntnisse d a r ü b e r , was mi t entsprechenden Erziehungs­
und (schulischen wie a u ß e r s c h u l i s c h e n ) F ö r d e r m a ß n a h m e n t a t s ä c h ­
l ich bewirk t werde, und ohne Kont ro l le eventueller ( u n e r w ü n s c h t e r ) 
Nebenwirkungen, seien A k t i v i t ä t e n i n diesem Bereich pädagogisch 
kaum verantwortbar. Andererseits d ü r f e man akute Beratungs- und 
Entwicklungsprobleme i m Zusammenhang mi t der individuel len 
Pe r sön l i chke i t s en t f a l t ung Hochbegabter, vorab unter ungüns t i gen 
Sozialisationsbedingungen, nicht ü b e r s e h e n , was die Notwendigkei t 
der psychologischen und pädagog i schen Beschäf t igung mi t diesen 
Fragen unterstreiche. Dami t war in etwa der Rahmen für die The­
men der einzelnen A G - B e i t r ä g e abgesteckt. 
Z u n ä c h s t berichteten R u d o l f B I T T N E R , Ingr id M Ü L L E R - B A D E R und 
Anneliese S P E R L ü b e r Zielstellung und Methode der M ü n c h n e r 
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Längsschn i t t s t ud i e "Formen der Hochbegabung bei K i n d e r n und 
Jugendlichen: Iden t i f ika t ion , En twick lungs- und Leistungsanalyse". 
I n einem sukzessiven Auswahlverfahren wurden z u n ä c h s t sechs A l ­
terskohorten (ä 5 000 Pbn) der 6- bis 16 jähr igen Schüle r e r f a ß t , aus 
denen sich die endgü l t i ge Stichprobe der gut - bzw. hochbegabten 
Schüle r (N = 1 800) rekrutierte . Diese sollen - auf der Basis eines 
mehrdimensionalen Begabungsmodells - i n einem kombinier ten 
Q u e r s c h n i t t - / L ä n g s s c h n i t t d e s i g n i n bezug auf E n t w i c k l u n g s v e r l ä u f e 
und Sozialisationsbedingungen (durch j ä h r l i c h e Retestungen) u n ­
tersucht werden. Neben konvergenten und divergenten D e n k f ä h i g ­
keiten gehen psychomotorische/praktische F ä h i g k e i t e n , musische 
Begabung (Mus ika l i t ä t ) und Faktoren der sozialen Kompetenz i n 
das different iel le Hochbegabungskonstrukt ein. Entsprechende e m ­
pirische Befunde sind nicht nur von grundlagenwissenschaftlicher 
Bedeutung, etwa i m H i n b l i c k auf vermutete quali tat ive Un te r ­
schiede der Informationsverarbeitung und denkpsychologische E x ­
zellenz Hochbegabter, sondern auch für ind iv idue l l angemessene 
Beratungs- und F ö r d e r m a ß n a h m e n ( i n vielen Fä l l en) u n e r l ä ß l i c h . 
Eng damit v e r k n ü p f t ist eine Reihe von Methodenproblemen, so 
das B a n d b r e i t e - F i d e l i t ä t s - D i l e m m a (sensu Cronbach & Gleser) oder 
bekannte Deckeneffekte bei - i m oberen Intell igenzbereich - stark 
selektierten Pbn-Gruppen. Wie diese Probleme i m Rahmen der er­
w ä h n t e n M ü n c h n e r Begabungsuntersuchung zu lösen versucht w u r ­
den, f ü h r t e n Ernst H A N Y , Hans J ü r g e n G E I S L E R und Christoph 
P E R L E T H aus. Zugleich ist dieses Verfahren fü r neuere For­
schungsansä tze dieser A r t typisch: I m ersten Schritt - sog. Screening 
- w i r d die Ausgangsstichprobe ( i m Beispielfall eine Zufal lss t ich­
probe von 30 000 Pbn) u m die 70 bis 80% der weniger Begabten 
reduziert. Diese erste Selektionsrate (hier: r d . 7 000 Pbn) gewinnt 
man durch den Einsatz von diagnostischen Verfahren m i t einem 
relativ breiten Erfassungsspektrum, aber m i t geringerer T r e f f s i ­
cherheit, z.B. via Lehrernominat ion anhand sog. Checklisten, d.h. 
zur E i n s c h ä t z u n g vorgegebener Begabungs- bzw. operationalisierter 
Verhaltensmerkmale. I m zweiten Schritt k ö n n e n dann sowohl i m 
oberen Extrembereich t r e n n s c h ä r f e r e als auch i n den einzelnen Be­
gabungsdimensionen ausreichend valide Diagnostika (Tests) einge­
setzt werden. Sofern man unterschiedliche Begabungsformen 
(Merkmalskonfigurat ionen) erfassen w i l l , ist sicherzustellen, d a ß die 
verwendeten Testverfahren nicht nur dimensional, sondern auch -
zur Vermeidung von Deckeneffekten - i m oberen Extrembereich 
hinreichend differenzieren. Wegen der V a r i a n z e i n s c h r ä n k u n g bei 
Extremgruppen ist zudem m i t E f f e k t i v i t ä t s e i n b u ß e n i n der statisti­
schen Analyse zu rechnen. Zusä tz l i che Methodeneffekte ergeben 
sich bei Längsschn i t t ana ly sen , etwa durch bekannte Regressions­
p h ä n o m e n e . A u c h i m H i n b l i c k auf die Maximierung individuel len -
g e g e n ü b e r inst i tut ionellen - Nutzens liegen die Vortei le bei einer 
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sukzessiven Identifikationsstrategie, insofern hier das u n e r w ü n s c h t e 
Fehlerrisiko (Beta-Fehler) gemindert werden kann. 
Die häuf ig diskutierte Kontroverse bezügl ich eines status- vs. 
p rozeßd iagnos t i s chen Vorgehens sollte i m Rahmen der Hochbegab-
tenidentif izierung eher unter dem Gesichtspunkt der E r g ä n z u n g 
beider Paradigmen betrachtet werden. Sowohl die von Cornelia 
F A C A O A R U ( M ü n c h e n ) vorgestellten Skalen zur (simultanen) Erfas­
sung divergent-konvergenter Problemlöseprozesse bei Hochbegabten 
als auch das von Hermann R Ü P P E L L et al. ( K ö l n ) entwickelte M o ­
dell (mi t dem etwas provokativen T i t e l M Q I statt IQ") zur Erfassung 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e r Qua l i t ä t en menschlicher Informationsverarbei­
tung stellen interessante Ansä tze i n diese Richtung dar, ohne d a ß 
sich allerdings momentan schon anwendungsreife M e ß i n s t r u m e n t e 
für die P r o z e ß - (nicht nur die Produkt-)Analyse anbieten. Immer ­
hin zeigen die vorliegenden Ergebnisse sowohl denkpsychologischer 
als auch strukturanalytischer Provenienz mehr Ü b e r e i n s t i m m u n g e n , 
als ihre Wor t führe r oft wahrhaben wollen. Die A u s f ü h r u n g e n von 
Ferdinand K Ö N I G und Ewald S I T A R E K (Berl in) ü b e r entsprechende 
Forschungsbefunde zum Berliner Intell igenzstrukturmodell bei 
Gymnasiasten der 11. bis 13. Klassenstufe d ü r f e n wohl als Bes tä t i ­
gung h i e r fü r gewertet werden (vgl . auch Themenheft "Intelligenz­
diagnostik" der diagnosticum 4/1986). 
Aus füh r l i che r berichteten Herman W. V A N B O X T E L und Franz J. 
M Ö N K S (Nijmegen) ü b e r eine ho l länd ische Hochbegabungsstudie bei 
12- bis 15 jähr igen O b e r s c h ü l e r n . Dabei standen - ähn l i ch wie auch 
in der Berliner Untersuchung - neben kogni t iven Variablen n ich t ­
kognitive P e r s ö n l i c h k e i t s - und soziale Umweltmerkmale i m M i t t e l ­
punkt des Interesses. Demnach unterscheiden sich hochbegabte ge­
g e n ü b e r durchschnit t l ich begabten Schüle rn auch hinsichtl ich per­
sönl icher Lernsti le, bevorzugter Instruktionsmethode und Verarbei ­
tungsstrategie, ferner i n bezug auf Motivationsvariablen und einige 
Aspekte des Selbstkonzeptes sowie des soziometrischen Peerstatus. 
Motivationsvariablen, speziell die Rolle des Task Commitment 
(sensu Renzul l i ) , waren auch Gegenstand einer Hamburger Un te r ­
suchung, ü b e r die Gisela D A H M E und Hermann R A T H J E referierten. 
Sie fanden den E i n f l u ß einer Reihe von T a s k - C o m m i t m e n t - K o m -
ponenten bei ihrer Untersuchungsstichprobe (Einzelteilnehmern des 
Wettbewerbs "Jugend forscht") bes tä t ig t . I n einer weiteren i n t e r k u l ­
turellen Vergleichsstudie, bei der D A H M E jeweils ü b e r 400 amerika­
nische und deutsche Lehrer der Sekundarstufe I I zum Label "hoch­
begabt" ("gifted") befragte, zeigten sich teils konkordante, teils ab­
weichende Lehrereinstellungen. Insgesamt bes tä t ig te sich jedoch -
ü b e r e i n s t i m m e n d mi t einer j ü n g s t e n amerikanischen Studie von 
A n n R O B I N S O N - das vielfach vermutete negative B i ld des Lehrers 
(sowie der El tern hochbegabter K i n d e r ) nicht. Eher negativ rea­
gierten f re i l i ch nichthochbegabte Geschwister und psychologische 
Berater ( in der Robinson-Studie). 
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Umfangreiche Ergebnisse p rä sen t i e r t e G ü n t e r T R O S T (Bonn) an­
hand einer e l f j ähr igen L ä n g s s c h n i t t b e o b a c h t u n g bei ( u r s p r ü n g l i c h ) 
9 000 Abi tur ien ten bzw. Bewerbern der Studienstiftung des Deu t ­
schen Volkes (vgl . dazu auch seinen Beitrag i n Empirische 
Pädagogik, 1/1987). E i n Vergleich der Studien- und Berufswege 
dieser Zielgruppe gestattete nicht nur wertvolle Aufsch lüsse ü b e r 
die P r ä d i k t o r f u n k t i o n der Untersuchungsvariablen, sondern unter­
strich erneut die Bedeutung motivationaler, insonderheit von In te r -
essens-Variablen i m H i n b l i c k auf die Kri ter iumsleis tung (Studien-
und Berufserfolg). 
W ä h r e n d sich die bisher referierten Bei t räge eher m i t Grund la ­
gen- und methodologischen Fragestellungen beschä f t ig t en , sind die 
i m folgenden thematisierten Probleme von unmittelbar praktischer 
Relevanz. So berichtete Harald W A G N E R ü b e r die Erfahrungen eines 
seit ü b e r dre i Jahren an der U n i v e r s i t ä t Hamburg laufenden Pro­
jektes zur Iden t i f ika t ion und F ö r d e r u n g mathematisch und sprach­
l ich besonders be fäh ig t e r Schüler . Als Auswahl verfahren diente 
hierbei eine Kombina t ion aus standardisierten Tests und direkten 
Talentproben. Das F ö r d e r u n g s k o n z e p t lehnt sich eng an das S M P Y -
Model l (Study o f Mathematical ly Precocious Youth) an, das 1972 
von Julian C. Stanley et al. an der Johns Hopkins U n i v e r s i t ä t i n 
Baltimore entwickel t und 1979 vom C T Y (Center for the Advance­
ment o f Academically Talented Youth) an der Johns Hopkins U n i ­
vers i tä t ü b e r n o m m e n wurde. A l l e i n i m Jahre 1985 nahmen mehr als 
25 000 Jugendliche aus 19 Staaten der USA (und aus anderen L ä n ­
dern) an der CTY-Talentsuche te i l . I n Hamburg beteiligten sich 
inzwischen knapp 200 besonders be fäh ig t e Schüler ( i m Al te r von 12 
bis 13 Jahren) an den Kursangeboten. Die Ergebnisse werden sehr 
positiv beurteilt . 
Die Diagnose und F ö r d e r u n g musikalisch Hochbegabter war das 
Thema der - durch Tonbandaufzeichnungen untermalten - interes­
santen A u s f ü h r u n g e n von Adam K O R M A N N (Landshut). Kormann , 
der sich seit ü b e r 15 Jahren m i t Fragen der musikalischen Bega­
bung beschäf t ig t , monierte das gegenwär t i ge Def iz i t einer eigen­
s tänd igen musikalischen Begabungsforschung in Deutschland. So 
war er g röß ten te i l s auf eigene empirische Erhebungen, z.B. eine 
g r ö ß e r e Umfrage bei 539 m u s i k a u s ü b e n d e n Personen (Experten, 
Berufsmusiker, Musikstudenten und Amateurmusiker) , angewiesen. 
E r g ä n z e n d zum testdiagnostischen Einsatz wurden Mö g l i ch k e i t en 
und Grenzen der Einzelfallforschung zur Ident i f iz ierung musika­
lisch hochbegabter K i n d e r und Jugendlicher aufgezeigt und bei ­
spielhaft (Sieger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" und 
Regensburger Domspatzen) diskutiert . 
Wilhelm W I E C Z E R K O W S K I und Tania P R A D O (Hamburg) referierten 
schl ießl ich Erfahrungen mi t der ersten deutschen psychologischen 
Beratungsstelle für Hochbegabte. Neben dem Katalog hochbega-
bungsspezifischer Bera tungsanlässe dü r f t e insbesondere hier inter-
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essieren, d a ß in der Beratungsklientel (120 Jungen und M ä d c h e n i m 
Al t e r von 6 bis 10 Jahren) die M ä d c h e n weit u n t e r r e p r ä s e n t i e r t 
sind. A u s f ü h r l i c h e r d a r ü b e r - wie auch übe r die meisten anderen 
der hier angesprochenen Themen - informier t das aktuelle Buch 
von H E L L E R , K . A . & FELDHUSEN,« J.F. (Eds.) (1986). Identifying 
and Nurturing the Gifted. An International Perspective. Toronto, 
L e w i s t o n / N . Y . , Bern: Huber (187 pp.). 
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